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Apresentação
A Contabilidade Rural ganha um espaço privilegiado na edição de número 16 da Revista
Catarinense da Ciência Contábil. O tema é abordado em dois artigos. No primeiro - A im­
portância dos controles gerenciais para o agribusiness - os professores da Unochapecó,
Sady Mazzioni, Antonio Zanin e Silvana Dalmutt Kruger, e o bacharel em Ciências Contá­
beis Jorge Luiz Klein da Rocha discutem o uso dos controles gerenciais para a gestão das
propriedades rurais. Para isso, os autores realizaram uma pesquisa de campo, ouvindo
cem empresários rurais pertencentes à região de Chapecó, que revelou, dentre outros da­
dos, que a maioria não separa as despesas particulares dos seus negócios agropecuários,
não utilizando qualquer meio de anotação para a tomada de decisões.
Já o professor Jorge Eduardo Scarpin e a mestranda em Ciências Contábeis pela Furb
Marines Lucia Boff - no artigo Avaliação do custo de oportunidade na atividade agricola:
um caso prático na cidade de Palma Sola, Santa Catarina - fazem um estudo de caso com
o objetivo de verificar o custo de oportunidade, como resultado da decisão entre duas
alternativas de investimento, por um médio produtor rural do oeste catarinense.
A revista também traz artigo dos professores Neri Muller, Charles Albino Schultz e
Altair Borgert (Considerações acerca da determinação do Valor Econâmico Agregado ­
Eva'), que apresenta um exemplo prático de cálculo do EVA., mostrando as vantagens e
algumas das dificuldades que as empresas enfrentam na hora de sua implementação.
Aspectos contábeis e tributários das reestruturações societárias: incorporação, fu­
são e cisão de empresas é o tema do artigo da professora Dalci Mendes Almeida, que
mostra os procedimentos contábeis adotados pela contabilidade tradicional nos processos
de reestruturações societárias, incorporação, fusão e cisão de empresas.
Por último, temos o trabalho do professor Luiz Felipe Ferreira e da contadora Leticia
Fátima Nascimento sobre Participação nos Lucros ou Resultados, fruto de uma pesquisa
realizada junto às empresas do setor alimenticio em Santa Catarina.
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